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t  , 
де 
2a - коефіцієнт температуропровідності, 
  c - теплоємність матеріалу, 
   -  густина матеріалу, 
  0 - швидкість руху джерела, 
  q - інтенсивність джерела. 
Розглядається тонкий стержень довжиною l , що займає область lx 0 . Нехай  txuu ,  - 













E ,    (1) 
де E - модуль пружності,  - коефіцієнт лінійного розширення матеріалу стержня. За відсутності масових сил 
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Перейдемо до розв’язку рівняння у переміщеннях (3). 
Переміщення, які є розв’язком диференціального рівняння, будемо шукати у вигляді 































з початковими умовами  






























































































































































































Тим самим отримана можливість визначити переміщення в стержні. 
Отримані результати без особливих ускладнень перенесені на випадок обробки деталей періодичною 
системою джерел. 
Фактично можуть зустрітися два випадки: 
а) два и більше джерел не знаходяться одночасно на поверхні деталі; 
б) два и більше джерел знаходяться на поверхні деталі одночасно. 
У випадку а) моделювання здійснюється тією ж програмою при умові, що в процесі просування 
інструменту виконуються зупинки заданої тривалості за часом. У випадку б) моделювання виконується зміню 
інтенсивності джерела у потрібне число разів. 
 
